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具体的なあり方を教育権の民衆による自覚化過程の結果



































　　　　第 2 章　明治復古後──社会教育 1868 年─1945 年
　　　　第 3 章　1945 年以降の復興と社会教育
































































































































































































































─1870 年』（Lawrence & Wishart・1960 年・1974 年）
　　　　序論
　　　　第 1 章　教育改革の先駆者たち 1760 年─1800 年
　　　　第 2 章　教育と改革のための闘争 1800 年─1832 年
　　　　第 3 章　中産階級と労働者教育 1800 年─1850 年
　　　　第 4 章　労働者運動と教育（1）1790 年─1832 年
　　　　第 5 章　労働者運動と教育（2）1832 年─1850 年
　　　　第 6 章　国家と教育（1）教育制度の制定
　　　　第 7 章　国家と教育（2）労働者階級のための小学校
ブライアン・サイモン『教育史研究　教育と労働運動 1870 年─ 1920










　　　　第 7 章　バルフォア法と影響 1897 年─1900 年
　　　第Ⅲ部　労働者のための重要な教育問題 1903 年─1920 年






1940 年』（Lawrence & Wishart・1974 年）
　　　　序論
　　　　第 1 章　大戦後の圧力 1920 年─1922 年
　　　　第 2 章　代案から対案へ 1922 年─1926 年
　　　　第 3 章　再編による改革 1926 年─1928 年
　　　　第 4 章　改革の抑制 1929 年─1935 年
　　　　第 5 章　立法による否定──1936 年法
　　　　第 6 章　ピラミッドの強化──分化と分類
　　　　第 7 章　大戦の前夜 1936 年─1940 年
　　　　第 8 章　両大戦の遺産
ブライアン・サイモン『教育史研究　教育と社会秩序 1940 年─ 1990




　　　　第 2 章　支配における労働者政府 1945 年─1951 年
　　　　第 3 章　トーリー政府と教育 1951 年─1956 年




　　　　第 7 章　1960 年代における初等教育
　　　　第 8 章　10 年の終焉──新しい矛盾
　　　第Ⅲ部
　　　　第 9 章　すべての方法の悪化──1970 年代
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　　　　第 10 章　サッチャー政府 1979 年─1986 年















る」43）からなのである。そこで、1950 年代から 1960 年代における 1944
年法をめぐる闘争、1960 年代から 1970 年代における総合制中等教育に関
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